





 خٍفْخ اٌجؾشاٌفظً األًي0 
وبٔذ ذلب شأْ خـري يف ادلؼبٍِخ اإلٔغبْٔخ. ثبٌٍغخ، ّغزـْغ اإلٔغبْ  اٌٍغخ
ْ اٌٍغخ ذلب دًس طشّؼ يف إؾبدس ثؼؼو ثؼؼب إِب ٌغبٔب أً وزبثْب. ً لًْ زأْ ّ
ؽْبح اإلٔغبْ ٌْجٍّغ ِؼنَ ً فىشح ً سأّب ً إسادح إىل األخش ؽزَ أْ ّىٌْ ِزظال 
بدي األفىبس ً اٌٍغخ ىِ ٔظبَ اسرجبؿِ ٌشٌِص طٌرْخ رغزخذَ ٌزج طبسِب.
ً ثبٌٍغخ ميىٓ ٌٍنبط رشىًْ  .1مجبػخ ٌغٌّخ ِزغبٔغخادلشبػش ثني أػؼبء 
 .اجملزّغ ً احلؼبسح. ٌزٌه، وبٔذ اٌٍغخ ِيّخ يف ؽْبرنب
مذسح يف اٌٍغخ األعنجْخ ِيّخ عذا يف ثنبء احلْبح اٌيف ػظشٔب ىزا،وبٔذ 
اٌزَ رضّذ رنّْزيب عشّؼب ؽزَ آْ. ِٓ اٌٍغبد االعنجْخ ىِ اٌٍغخ اٌؼشثْخ. ً 
ٌٍّؤعغبد اٌرتثٌّخ األعبعْخ يف إٔذًْٔغْب خظٌطب ادلذسعخ حتذ ظالي 
خ اٌٌصاسح اٌشؤًْ اٌذّنْخ ِضً ادلذسعخ اإلثزذائْخ ً ادلذسعخ اٌضبٌّٔخ ً ادلذسع
 و.رؼٍّْاٌؼبٌْخ، فبٌٍغخ اٌؼشثْخ ىِ دسط جيت ػٍَ اٌزالِْز 
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 ُّ . االرظبالد اٌذًٌْخ ِٓ ًاؽذح ًرظجؼ اٌمشآْ ٌغخ ىِ اٌؼشثْخ اٌٍغخ ص
 اٌٍغخ 2خبطخ. ٌٍّغٍّني اٌشخض ؽبعخ رىٌْ اٌؼشثْخ اٌٍغخ ًٌزٌه رؼٍُْ
 اٌؼشثْخ اذلغبئْخيف احلشًف  ادلزّضٍخ اٌشٌِص ِٓ رلٌّػخ اٌٍغبد ِٓ وغريىب اٌؼشثْخ
 رؼـِ دالالد ّذسويب ِؼْنخ، أطٌاد أوضش أً ِنيب ًاؽذ ٔـك ػٍَ ّغزنذ اٌيت
ِزفشػخ  اخلبطخ هبب. ًىِ اٌشٌِص ِٓ رلٌّػخ اٌؼشثْخ فبٌٍغخ اٌٍغخ، ىزه ّفيُ ِٓ
 ِيبسهتب ىِ ًاإلِالئْخ ًاخلؾ. ًأِب ًاٌجالغخ ًاٌظشفْخ اٌنؾٌّخ اٌمٌاػذ :إىل
 .ًاٌىزبثخ ًاٌمشاءح ًاإلعزّبع اٌىالَ ِيبسح
ثنبء ػٍَ أمهْخ اٌٍغخ اٌؼشثْخ وّب عجك روشه، رغؼَ ادلؤعغبد اٌرتثٌّخ  
احلىٌِْخ ًاألىٍْخ ثئٔذًْٔغْب إىل رـٌّش أعبٌْت رؼٍّْيب. ًلذ ٔظذ الئؾخ 
َ ػٍَ ِؼبّري اٌىفبءح 2008ػبَ  2ًصاسح اٌشؤًْ اٌذّنْخ اإلٔذًْٔغْخ سلُ 
رذسط فَ إٔذًْٔغْب ػٍَ ِغزٌٍ ادلذاسط  ًاحملزٌٍ دلبدح اٌٍغخ اٌؼشثْخ اٌزَ
ًاجلبِؼبد. ًٔظذ اٌالئؾخ ػٍَ أْ ِبدح اٌٍغخ اٌؼشثْخ ِٓ ادلٌاد اٌذاسعْخ اٌزَ 
ّيذف ِٓ ًساء رؼٍّْيب هتزّت عٌٍن اٌذاسعني ًرنّْخ ًرـٌّش وفبءهتُ اٌؼٍّْخ. 
ًفَ ِمذِزيب رضًّذىُ مبيبساد اٌٍغخ اٌؼشثْخ األسثغ ًىِ ِيبساد االعزّبع 
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الَ ًاٌمشاءح ًاٌىزبثخ. ًِٓ ادلؤعغبد اٌرتثٌّخ اٌشمسْخ اإلٔذًْٔغْخ اٌزَ ًاٌى
اإلعالِِ  داس اٌمٍُ رغؼَ إىل رـٌّش أعبٌْت رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ ىِ ِؼيذ
 .عٌثبٔظ
ًىزا ادلؼيذ ىٌ ِٓ اؽذ ادلؼيذ اٌزُ ّنٌّ اٌؼٌٍَ ًاٌذّٓ ًّؤوذه ثزـٌّش 
ًاالجنٍْضّخ. ًىزا ِنظٌس ثمْبَ احملبدصخ اٌٌِْْخ اٌٍغخ األعنجْخ ِضً اٌٍغخ اٌؼشثْخ 
ثبعزخذاَ ٌغيت ِزوٌسرني. جيت ػٍَ وً اٌـالة أْ ّغزخذٌِا اٌٍغخ اٌؼشثْخ 
ًاالجنٍْضّخ اعجٌع ثبٌٍغخ اٌؼشثْخ ًاعجٌع ثبٌٍغخ االجنٍْضّخ. فٍزٌه يف ِغبػذح 
هبزه اٌٍغخ لذسح اٌـالة يف رـٌّش ٌغزيُ ُّذَسط يف ىزا ادلؼيذ اٌؼٌٍَ اٌزُ ّزؼٍك 
 ِضً اٌمٌاػذ اٌٍغخ ًاٌرتمجخ ًاعزْؼبة ادلفشداد ًادلـبٌؼخ ًاحملبدصخ ًغريىب.
ًٌزـٌّش رشثْخ ىزه اٌٍغخ اٌؼشثْخ ٔشأ وضري ِٓ ادلؼبىذ ًادلؤعغبد اٌشمسْخ 
ًدساعخ اٌٍغخ اٌؼشثْخ يف ىزا  .االعالِِ داساٌمٍُ ِؼيذًغري اٌشمسْخ ًاؽذىب 
ادلؼيذ ٌِعو ًعْذ خبطخ يف رؼٍُْ ادليبساد اٌٍغٌّخ. اىزُ ىزا ادلؼيذ يف رؼٍُْ 
 .ادليبساد اٌغٌّخ
يف ىزا  اٌٍغخ اٌؼشثْخثنبء ػٍَ اٌجْبْ ادلزوٌس يف سأُ اٌجبؽش أْ رؼٍُْ 
ْغْب، ادلؼيذعْذ. ًهبزا احلبي ِنبعت ثبؽذ رٌعْو رشثْخ اٌٍغخ اٌؼشثْخ يف إٔذًٔ
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أْ دساعخ اٌٍغخ اٌؼشثْخ هتذف ٌفيُ ػٌٍَ اٌٍغخ ًادليبساد اٌٍغٌّخ )االعزّبع 
ًاٌىالَ ًاٌمشاءح ًاٌىزبثخ( ًىزااٌزٌعْو أْ رمغ اٌٍغخ اٌؼشثْخ ونظبَ اٌؼٍُ اٌيت الثّذ 
 اْ ٔؼشفيب.
ّْ هبزه اٌجؾش، رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ  يف ىزا  فٍزٌه أْ ّشٍ اٌجبؽش أ
 يف ِؼيذرؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ ٌْنٌّ رشثْخ اٌٍغخ اٌؼشثْخ  ادلؼيذ ّىٌْ ِضبال يف
اإلعالِِ اٌؼظشُ أً اٌزمٍْذُ آخش، ًثنظش ىزه اٌظشًف ، اىزُ اٌجبؽش 
 ًرظٌّش وْف رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ. ٌزؾًٍْ
ثنبء ػٍَ خٍفْخ اٌجؾش ادلزوٌسح فبٌجبؽش عْجؾش اٌجؾش حتذ 
دساعخ )ادلزٌعـخ اإلعالِْخ  اٌمٍُداس ِذسعخ ُ اٌٍغخ اٌؼشثْخ يف ْ"رؼٍادلٌػٌع 
 ."(حتٍٍْْخ ػٓ األىذاف ً ادلٌاد ً االعزريارْغْخ ً اٌزمًُْْطفْخ 
 حتمْك اٌجؾشاٌفظً اٌضب0ِٔ 
 0ىِ ىزا اٌجؾش فبٌزؾمْك ِٓادلزوٌسح،  اخلٍفْخ ًثنبء ػٍَ




 ادلزٌعـخ االعالِْخ داساٌمٍُِذسعخ يف اٌؼشثْخ  ُ اٌٍغخْرؼٍ ٌِاد وْف .2
 ؟عٌثبٔظ
ادلزٌعـخ  داساٌمٍُِذسعخ يف  ُ اٌٍغخ اٌؼشثْخْرؼٍ إعرتارْغْخ وْف .3
 ؟عٌثبٔظ االعالِْخ
 ادلزٌعـخ االعالِْخ داساٌمٍُِذسعخ يف  اٌٍغخ اٌؼشثْخ رؼٍُْ ُْرمْ وْف .4
 ؟عٌثبٔظ
 اٌجؾش ً فٌائذه غشاعأاٌضبٌش0  اٌفظً
 اٌجؾش أغشاع. 1
 ادلزٌعـخ االعالِْخ داساٌمٍُِذسعخ يف  اٌؼشثْخ اٌٍغخ رؼٍُْأىذاف ؼشفخ دل (أ 
 ؟عٌثبٔظ
 ادلزٌعـخ االعالِْخ داساٌمٍُِذسعخ يف اٌؼشثْخ  اٌٍغخ رؼٍُْ ؼشفخ ٌِاددل (ة 
 ؟عٌثبٔظ




 ادلزٌعـخ االعالِْخ داساٌمٍُِذسعخ يف  اٌٍغخ اٌؼشثْخ ُْرؼٍ ُْرمْؼشفخ دل (د 
 ؟عٌثبٔظ
 فٌائذ اٌجؾش. 2
اٌٍغخ اٌؼشثْخ ػٍَ  رؼًٍُِْٓ ادلزٌلغ أْ رمذَ ِؼٌٍِبد ػٓ اٌذساعخ ً (أ 
 .ٔزبئظ ىزه اٌذساعخ ادلذسعخ ادلزٌعـخِغزٌٍ 
 .اٌٍغخ اٌؼشثْخ رؼٍُُْ ًاٌنظشّبد اٌيت رٌعذ يف اٌزؼٍ اًًػغ ادلفبىُْ  (ة 
 رؼٍُْرمذُّ ِغبمهخ ادلفبىّْْخ ٌذػُ ٔزبئظ دساعبد أخشٍ ِٓ اٌزفىري ً (ط 
 .اٌٍغخ اٌؼشثْخ
 رؼٍُْدلنظِّ ًثشاِظ اٌزؼٍُْ اٌزنفْزُ وّذخً يف أٔشـخ ثشاِظ اٌزنّْخ يف  (د 
 اٌٍغخ اٌؼشثْخ
يف  اسبًاٌـالة ًاٌمًادلذخالد ٌٍّؤعغبد ًأػؼبء ىْئخ اٌزذسّظ  (ه 
اٌٍغخ اٌؼشثْخ ميىٓ حتمْك  رؼٍُِْنيّب حبْش أْ ػٍّْخ  رنفْز دًس وً





 ٌُفىشاإلؿبس ا0 شاثغاٌ اٌفظً
جيت ػٍَ اٌجبؽش أْ ّزمٓ اٌنظشّبد اٌؼٍّْخ وأعبط ٌزىٌّٓ إؿبس ّؤدُ 
اٌيت رظجؼ ٌِػٌع إؿبس اٌفىش ىٌ رفغري ِؤلذ ٌألػشاع . إىل فشػْبد
ادلؼْبس اٌشئْغِ إلؿبس اٌفىش ميىٓ أْ ّمنغ اٌؼٍّبء، ىٌ اٌزذفك  3.ادلشىٍخ
ًثبٌزبيل فئْ إؿبس  .ادلنـمِ ٌٍفىش يف ثنبء اٌزفىري اٌزُ أدٍ إىل إثشاَ فشػْخ
ٌْفخ ٌٍؼاللخ ثني ادلزغرياد ادلؤٌفخ ِٓ ٔظشّبد سلزٍفخ مت ًطفيب  .اٌؼمً ىٌ ر
ىٌ ٔظبَ ِٓ ادلؼنَ اٌؼبَ ّزىٌْ ِٓ ادلىٌٔبد اٌيت رزفبػً ِغ ثؼؼيب  زؼٍُْاٌ
ًرشىً ادلىٌٔبد عضءا . اٌجؼغ وىً ٌزؾمْك أىذاف اٌزذسّظ احملذدح عٍفب
ًثبٌزبيل، فئْ  .ِٓ ٔظبَ ٌو دًس يف اٌؼٍّْخ اجلبسّخ ػٌِّب ٌزؾمْك أىذاف اٌنظبَ
ٌيت حتذد جنبػ أً فشً ادلىٌْ اٌزؼٍِّْ ىٌ أعضاء ِٓ ٔظبَ اٌؼٍّْخ اٌزؼٍّْْخ ا
 .اٌؼٍّْخ اٌزؼٍّْْخ
 0ادلشاد هبب وّب ٍِّ زؼٍُْػنبطش اٌ
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 زؼٍُْاىذاف اٌ. 1
ىٌ طْبغخ عٌٍن زلذد عٍفب ٌزظيش يف اٌـالة  زؼٍُِْٓ اٌ ىذافاال
ًعٌف رؼـِ األىذاف اٌٌاػؾخ . األػّبي اٌيت مت اٌمْبَ هبب زؼٍُْٔزْغخ ٌ
اٌزؼٍّْْخ ًاالعرتارْغْبد ًًعبئً اإلػالَ أدٌخ ًاػؾخ ػٍَ اخزْبس ادلٌاد 
( إىل زؼٍُْ)اٌزذسّظ ًػٍّْخ اٌ زؼًٍُْميىٓ رمغُْ أىذاف اٌ .ًاٌزمّْْبد
 .أىذاف ادلؼشفْخ )ادلؼشفخ(، اٌؼبؿفْخ )ادلٌلف(، ًاحلشوْخ )ادليبساد(
دسعخ إجنبص ىزا اذلذف ىِ ِؤشش ػٍَ عٌدح حتمْك األىذاف ًٔزبئظ 
 .زؼٍُْاألىذاف ىِ احملٌس اٌشئْغِ ألٔشـخ اٌزؼٍُْ ًاٌ. اٌـالة رؼٍُْعٌٍن 
 اٌزؼٍّْْخ ٌِاد. 2
اٌزؼٍّْْخ ىِ شىً ِٓ أشىبي ادلٌاد أً رلٌّػخ ِٓ ادلٌاد  ادلٌاد
ّزُ رشرْجيب ثشىً  زؼٍُْادلؼٍّني يف أٔشـخ اٌزذسّظ ًاٌ اٌزؼٍّْْخ دلغبػذح
 اٌزؼٍّْْخ ىِادلٌاد  .ِؼبّري اٌىفبءح ادلؼٌّي هبب ِنيغِ ِٓ أعً رٍجْخ
 زؼٍُْادلؼٌٍِبد ًاألدًاد ًاٌنظٌص اٌالصِخ ٌٍزخـْؾ ًِشاعؼخ رنفْز اٌ
يف اٌظف حبْش سرجذ ثشىً  زؼًٍُْادلغبػذح يف أٔشـخ اٌزذسّظ ًاٌ
 .زؼٍُْاٌشلُ اٌىبًِ ٌٍىفبءح ٌْزُ إرمبْ اٌـالة يف ػٍّْخ اٌ ِنيغِ إلظيبس
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 زؼٍُْاٌ ؿشق. 3
اٌنظشّبد ادلٌعٌدح يف هنظ اٌـشق ىِ خـٌاد ػبِخ ؽٌي رـجْك 
ٌ خـخ شبٍِخ فّْب ّزؼٍك ثؼشع ادلٌاد اٌٍغٌّخ ػٍَ أعبط ِنزظُ، ًى ِؼني.
 4.ال أؽذ عضء ّزؼبسع ِغ آخش، ًوٍيب رمٌَ ػٍَ اٌنيظ ادلخزبس
إىل رٌه، ميىٓ رؼشّف ىزه اٌـشّمخ ػٍَ أهنب رلٌّػخ ِٓ اٌـشق  ًثبإلػبفخ
ٔمً ادلؼشفخ ألؿفبذلُ اٌزّٓ ؽظٌٍا  ادلؼٌٍّْ يف ٔمً اٌؼٍُ أً اٌيت ّغزخذِيب
 .زؼٍُْأً ػٍّْخ اٌ زؼًٍُْاٌ زؼٍُْاٌ يف ػٍّْخ
 زؼٍُْاٌ رمُْْ. 4
ًّيذف اٌزمُْْ إىل رمُْْ حتمْك األىذاف احملذدح ًرمُْْ ػٍّْخ 
ًعٌف ّمذَ وً ٔشبؽ اٌزغزّخ اٌشاعؼخ، ًوزٌه  .اٌزنفْز اٌشبٍِخ ٌٍزؼٍُْ
. زؼٍُْاٌزنفْز ًػٍّْخ رنفْز اٌيف أىذاف اٌزؾظًْ اٌزؼٍِّْ ًػٍّْبد 
ٌزمُْْ جنبػ إرمبْ اٌـبٌت أً األىذاف احملذدح اٌيت مت حتذّذ اٌزمُْْ اٌزىٌّين 
اٌزؼٍِّْ اٌزُ مت رمّْْو يف اٌزذسّظ ٌْظ فمؾ ٔزْغخ  ادلىٌْ. أً ٍِخض
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أّؼب اٌزنفْز اٌشبًِ ٌٍزؼٍُْ اٌزُ ّزؼّٓ رمُْْ ػنظش  ثً زؼٌٍٍُْزؼٍُْ ًاٌ
 5.اٌزؼٍّْْخ ًاالعرتارْغْخ ًرمُْْ اٌزذسّظ ٔفغو دلٌادأىذاف اٌزذسّظ ًا








 اٌذساعبد اٌغبثمخ0 بِظاخل اٌفظً
 ِضً احلبٌْني إىل األدة يف ًلذ ِجىش إلعشاء اٌذساعخ اٌجبؽش ؽبًي
 ٌذػُ ًرغيًْ ادلٌػٌػبد اٌؼنٌاْ ًأمهْخ ادلشرجـخ اٌغبثك اٌجبؽضني أػّبي
 .ٌذساعزيب اٌىزبثخ
                                                          
5
 Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik, (Bandung: PT 
Remaja Rosda Karya, 2004), h. 111-112 
 ادلزٌعـخيف ادلذسعخ  اٌؼشثْخ رؼٍُْ اٌٍغخ ٌِاد ادلزٌعـخيف ادلذسعخ  اٌؼشثْخ اٌٍغخ أىذاف رؼٍُْ
يف ادلذسعخ  رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ اعزريارْغْخ
ادلزٌعـخ
 ادلزٌعـخيف ادلذسعخ  رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ رمُْ
رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ يف ادلذسعخ 
ادلزٌعـخ
 رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ يف ِذسعخ
 ٍُ عٌثبٔظاإلعالِْخ داس اٌم ادلزٌعـخ
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رنفْز ادليبسح اٌمشاءح يف رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ . 2010زلّذ إِبَ ِششْذ، . 1
عّْبسأظ يف اٌؼبَ اٌذساعِ  1 )دساعخ ؽبٌخ يف ادلذسعخ اٌؼبٌْخ احلىٌِْخ
اجلبِؼخ االعالِْخ  عبد اٌؼٍْب يفاٌذسا سعبٌخ، ثشٔبِظ (.2009/2010
 عّْبسأظ. ايل عٌجنٌ احلىٌِْخ ً
اٌؼبٌْخ اٌٍغخ اٌؼشثْخ يف ادلذسعخ  رؼٍُْػٓ ػٍّْخ  ىزا اٌجؾش ّىشف
رنفْز ِيبسح اٌمشاءح يف رنّْخ ِيبساد  عّْبسأظ خبطخ يف 1 احلىٌِْخ
فيُ  اٌفيُ اٌيت رشًّ؛ اٌـالة ٌمشاءح اٌنظٌص اٌؼشثْخ ػٍَ عٌأت
 .ادلؼٌٍِبد يف اٌنض )زلزٌٍ اٌنض( ًفيُ اٌفىشح/عـش ادلٌػٌع يف اٌفمشح
اٌذساعخ ىٌ اٌىشف ػٓ ادلضّذ ِٓ اٌؼّك ؽٌي ػٍّْخ  ًاٌغشع ِٓ ىزه
عّْبسأظ، ًخبطخ يف  1 اٌؼبٌْخ احلىٌِْخادلذسعخ  اٌٍغخ اٌؼشثْخ يف رؼٍُْ
ؼشثِ رـٌّش ِيبساد اٌـالة لشاءح اٌنض اٌ رنفْز اٌمذسح ػٍَ اٌمشاءح يف
فيُ ادلؼٌٍِبد يف اٌنض )زلزٌٍ اٌنض(  ػٍَ عٌأت اٌفيُ اٌيت رشًّ؛
 .ًفيُ اٌفىشح/عـش ادلٌػٌع يف اٌفمشح
وّب أْ اٌجؾش ٌو أًعو رشبثو ِغ اٌجؾش اٌزُ عْغشّو اٌجبؽش، أُ 
رٌه، فئْ اٌذساعخ رشوض  ًِغ. اٌٍغخ اٌؼشثْخ يف ادلذسعخ رؼٍُِْٓ ؽْش 
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اٌمشاءح ًاٌفيُ( يف ؽني ) َ ِيبسح ًاؽذحاٌٍغخ اٌؼشثْخ ػٍ رؼٍُْفمؾ ػٍَ 
يف ادلذسعخ وىً  اٌٍغخ اٌؼشثْخ رؼٍُْأْ ىزه اٌذساعخ عٌف رمذَ ػٍّْخ 
 .إعبدح اٌٍغخ رؼًٍُْرغـِ مجْغ عٌأت 
. دسط اٌٍغخ اٌؼشثْخ يف لغُ اٌٍغخ االجنٍْضّخ وٍْخ 2016زلّذ وٌسْٔبًاْ، . 2
 سعبٌخ، ثشٔبِظ. 2014/2015عٌساوبسرب اٌؼبَ اٌذساعِ  ػٍُ اٌرتثٌّخ
اجلبِؼخ االعالِْخ احلىٌِْخ عٌٔبْ وٍْغغب  اٌذساعبد اٌؼٍْب يف
  .ٌّعْبوشرب
اٌٍغخ اٌؼشثْخ يف  رؼٍُِْٓ  1ىزه اٌذساعخ ػٍّْخ رنفْز اجملٍذ  ًرظف
ني ًاٌزفبػً ِغ اٌجْئخ زؼٍّْؽْش ّىٌْ ٌٍذًس اٌنشؾ ٌٍّ ٔظشّخ اٌجنبئْخ
ًلذ أظيشد ٔزبئظ  .ٌفظٌي اٌذساعْخيف ا زؼٍُْاٌ األعجمْخ يف ػٍّْخ
اٌٍغخ  رؼٍُْثؼغ اٌنزبئظ اٌيت اعزنذد إىل ٔزبئظ اٌجؾش ؽٌي  اٌجؾش
اٌؼشثْخ، اٌظف األًي  زؼٍُْٔظشّخ اٌجنبءّخ يف ػٍّْخ اٌ اٌؼشثْخ ػٍَ أعبط
ادلذػٌَ، ثذءا ِٓ  زؼٍُْاٌ زؼٍُْاحملبػشًْ منٌرط اٌ ػشثِ، اعزخذَ
شىً ِغبػذح ادلفشداد ِٓ خالي  اٌغمبالد( يف) اٌزٌعْو ًادلغبػذح
ثبعزخذاَ  زؼًٍُْيف ىزا اٌ. ِغبػذح اٌىّجٌْرش احملٌّي طٌسح اٌٌعبئؾ
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اٌزؼبًِٔ اٌزُ ّنـٌُ ػٍَ دًس ٔشؾ ِٓ  زؼٍُْاٌ زؼٍُْاعرتارْغْخ اٌ
 .اٌـالة
االخزالف يف ىزا اٌجؾش ِغ اٌجؾش اٌزُ عْغشّو اٌجبؽش ّىّٓ يف  إْ
ٌٍغخ اٌؼشثْخ ًىٌ يف ىزه احلبٌخ ا رؼًٍُِْغزٌٍ رنفْز  ٌِػٌع اٌجؾش
اٌرتثْخ اإلجنٍْضّخ يف ؿشثْخ ًِؼٍُ ادلؼيذ اإلعالِِ  ؿالة ختظض يف وٍْخ
 رؼًٌٍُّْػؼ ىزا اٌجؾش أّؼب إعرتارْغْخ . اٌذّين يف عٌساوبسرب
ؽني أْ اٌجؾش اٌزُ لبَ  يف. فظًّٓ يف رؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ يف اٌاحملبػش
 داساٌمٍُِذسعخ يف  اٌٍغخ اٌؼشثْخ ؼٍُْرثو ادلؤٌفٌْ ىٌ ششػ ؽٌي ػٍّْخ 
 .بِغ ادلغبئً ادلزؼٍمخ هب عٌثبٔظ ادلزٌعـخ االعالِْخ
 اٌغبدط0 ٔظبَ اٌجؾش اٌفظً
 اٌجبة األًي0 ادلمذِخ 
ً أغشاد اٌجؾش، ً حتمْك اٌجؾش،  خٍفْخحيزٌُ ىزا اٌجبة ػٍَ  





 اٌجبة اٌضب0ِٔ اإلؿبس اٌنظشُ
زؼٍُْ اٌٍغخ اٌؼشثْخ اٌزُ ّش0ًّ ادلزؼٍمخ ث حيزٌُ ىزا اٌجبة ػٍَ اٌنظشّبد 
 .زؼٍُْ، ً رمُْْ اٌاعزريارْغْخ اٌزؼٍُْ ، ً ٌِاد اٌذسط، ًزؼٍُْاىذاف اٌ
 اٌجبة اٌضبٌش0 ِنيظ اٌجؾش
حيزٌُ ىزا اٌجؾش ػٍَ ؿشّمخ اٌجؾش، ً ِظبدس اٌجْبٔبد، ً ِْذاْ  
 اٌجؾش، ً أعبٌْت مجغ اٌجْبٔبد، ً حتًٍْ اٌجْبٔبد.
 يبًِجبؽض اٌنزبئظاٌجبة اٌشاثغ0 
ش اٌيت ؽظً ػٍْيب اٌجبؽش يف ػشع ثْبٔبد اٌجؾحيزٌُ ىزا اٌجبة ػٍَ 
 صُ حتًٍْ ادلجبؽش ٌزٍه اٌجْبٔبد ادلْذأْخ حتٍْال ٔظشّب. .ِْذاْ اٌجؾش
 زبط ً االلرتاؽبداالعزناٌجبة اخلبِظ0 
يِ ف االعزنزبط، أِّب االلرتاؽبدً  االعزنزبطحيزٌُ ىزا اٌجبة ػٍَ  
 االلرتاؽبدزؾزٌُ ػٍَ ف االلرتاؽبدًادلجبؽش. ً أِّب  اٌنزبئظاحلبطٍخ ِٓ 
ِنيُ ادلذسعٌْ ً اٌـالة ً سئْظ ادلذسعخ ً مجْغ اًٌْبء االٌِس  اىلادلمذِخ 
 .ادلذسعخ ٔفغيب
